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Каждая завоеванная спортсменом медаль на Олимпийских Играх является 
результатом кропотливого многолетнего труда сотен, тысяч специалистов, а 
иногда – народов целых стран. Для государства это достижение является 
важнейшим показателем не только развития спорта, но и всех без исключения 
сфер его жизнедеятельности.  
Классификация видов спорта, которые входят в программу летних 
Олимпийских Игр, и стратегические направления подготовки 
высококвалифицированных спортсменов в ведущих спортивных державах 
достаточно доступно освещены в классических научных трудах отечественных 
ученых [2, 3, 4, 5]. Изложенные в них практические рекомендации давно 
используются в системе олимпийской подготовки спортсменов многих стран 
мира, за исключением Украины.  
Доставшаяся нам в наследство от Советского Союза материальная база в 
большинстве своем пришла в негодность или устарела, система подготовки 
специалистов и спортсменов частично разрушена волюнтаристскими 
решениями руководящего бюрократического аппарата. В создавшихся 
условиях высокие достижения украинских спортсменов в последние годы вряд 
ли можно считать закономерностью, а скорее всего – великими подвигами и 
исключениями из правил наперекор административно-командной машине. 
Нелепость создавшейся ситуации состоит в том, что наша страна теряет 
позиции в тех видах спорта, в которых мы, без преувеличения, занимали 
лидирующие места в мире. К таким видам относятся спортивная борьба (греко-
римская и вольная) и дзюдо. Проведенный нами поверхностный анализ 
современного состояния этих видов спорта в Украине дает основания 
утверждать, что их приоритетное развитие в ближайшие 8-10 лет может 
существенно повлиять не только на распределение олимпийских медалей, но и 
на физическое развитие нации в целом.  
Рациональное и целевое использование имеющейся материальной базы, 
привлечение к подготовке спортсменов на всех уровнях наличного 
высококвалифицированного кадрового потенциала, создание необходимого 
финансирования, даже за счет непопулярных и «бесперспективных» для 
развития в нашей стране видов спорта, национальное восприятие борьбы как 
исторической, составной части общенациональной культуры физического 
воспитания населения, будут способствовать развитию спортивных видов 
борьбы и дзюдо в государственном масштабе.  
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Начиная с 1952 года, когда Национальная команда СССР впервые 
участвовала в летних Олимпийских Играх, и до 1992 года, когда Великая 
страна в последний раз была представлена объединенной командой, украинские 
борцы всегда представляли свою республику в составе сборных команд СССР 
по борьбе [1]. При этом в количественном и качественном смысле, отбор на 
международные соревнования, а в особенности – на Олимпийские Игры, 
являлся достаточно серьезным испытанием для спортсмена. К сожалению, 
очень часто он зависел не только от результата выступления на Чемпионатах 
СССР и других отборочных соревнованиях, но и от векторов национальной 
политики руководства страны или республики, не говоря о «единоборствах» 
спортивных функционеров, представляющих разные ведомства и организации. 
Идентичная ситуация наблюдалась и в советском дзюдо. Тем не менее, 
украинская школа дзюдо удерживала лидирующие позиции в СССР с начала 
70-х и вплоть до середины 80-х годов прошлого века [6]. 
С обретением Украиной независимости в 1991 году, ее дальнейшим 
признанием как полноправного члена Олимпийского движения и получением 
возможности участия отдельной Национальной командой в летних 
Олимпийских Играх с 1996 года, многие спортсмены, в том числе борцы и 
дзюдоисты, получили реальный шанс реализовать свой спортивный потенциал. 
В целом, выступления наших борцов и дзюдоистов на летних 
Олимпийских играх с 1996 по 2012 год нельзя назвать неудачными, но в тоже 
время, будет неправильным не отметить, что наличный потенциал высоких 
достижений реализовывается лишь частично.  
На последних летних Играх в Лондоне в 2012 году борцы греко-римского 
стиля разыграли 7 комплектов наград, вольного – 11комплектов (7 – у мужчин, 
4 – у женщин), дзюдоисты оспаривали 14 комплектов медалей (по 7 у мужчин и 
женщин). Всего представителями спортивной борьбы и дзюдо было разыграно 
32 комплекта наград, что достаточно весомо в общей массе Олимпийских 
медалей (302 комплекта).  
В стратегическом плане завоевание украинскими спортсменами 
Максимального количества медалей в этих видах спорта может существенно 
повлиять на расстановку сил в национальном командном зачете, так как в 
борьбе и дзюдо традиционно сильными считаются спортсмены России, Японии, 
Франции, США и Южной Кореи.  
Наиболее показательным стало выступление украинских борцов и 
дзюдоистов на летних Олимпийских Играх 2008 года в Пекине, когда они 
завоевали 6 медалей (1 бронза в греко-римской борьбе, 2 серебра в вольной 
борьбе у мужчин и 1 золото у женщин, 1 бронза в дзюдо у мужчин). Для 
сравнения, на Играх 2012 года в Лондоне у нашей страны была только одна 
медаль – серебро у мужчин в вольной борьбе.  
«Рабочим материалом» для спорта высоких достижений является детско-
юношеский и массовый спорт. Спортивные виды борьбы и дзюдо не требуют 
особых материальных вложений. Занятия с детьми, при наличии борцовского 
ковра или татами, могут проходить в спортивном зале любой 
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общеобразовательной школы или другого учебного заведения. Важно и то, что 
в олимпийских соревнованиях (за исключением греко-римской борьбы) 
участвуют как мужчины, так и женщины, а учитывая нашу национальную 
специфику и традиции, к регулярным занятиям можно привлекать как 
мальчиков, так и девочек. Не стоит забывать и о прикладном значении занятий 
борьбой и дзюдо.  
С гордостью можно сказать, что Украина – одно из немногих государств 
в мире, где виды спортивной борьбы и дзюдо профессионально-прикладные 
для сотрудников силовых структур, что является немаловажным фактором для 
их развития в масштабах страны. 
Весомым толчком для развития спортивных видов борьбы и дзюдо в 
нашей стране может стать создание государственной программы развития этих 
видов спорта, которая бы определяла их приоритетность не только как 
источника наивысших спортивных достижений, но и как составную часть 
программы развития здоровой нации и систему подготовки молодежи к защите 
Родины. Для этого следует включить обучение борьбе и дзюдо для учащихся 
мужского пола в программу по физической культуре для средних школ и по 
физическому воспитанию для высших учебных заведений. 
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